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Uudenmaan - Nylands 1 803 39 6 154 4 2 006 90 73
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 821 23 - 73 3 920 46 38
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 194 42 8 96 2 1 342 75 44
Ahvenanmaa - Aland 48 - - 7 1 56 6 1
Hämeen - Tavastehus 972 34 2 72 2 1 082 37 24
Kymen ~ Kymmene 537 14 2 34 3 590 24 15
Mikkelin - S:t Michels 299 9 - 15 1 324 25 4
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 290 9 - 25 - 324 23 10
Kuopion - Kuopio 382 14 4 30 3 433 39 15
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 405 14 1 21 2 443 35 . 13
Vaasan - Vasa 733 33 - 48 3 817 48 20
Oulun - Uleäborgs 685 23 3 36 2 749 41 18
Lapin - Lapplands 337 10 4 21 1 373 27 14
Koko maa - Hela riket - Whole country
VII/1979 7 685 241 30 559 24 8 539 470 251
VII/19781) 5 522 194 27 494 20 6 257 356 244
Muutos % - Förändring % -
Change % +39.2 +24.2 +11.1 +13.2 +20.0 +36.5 +32.0 +2.9
L-YIL/1979 64 648 2 212 269 4 414 203 71 746 4 384 1 765
I-VII/197S1) 52 357 2 056 327 4 046 220 59 006 3 718 1 546
Muutos % - Förändring % -
Change % +23.5 +7.6 -17.7 +10.0 -7.7 +21.6 +17.9 +14.2
Tarkennettuja ennakkotietoja -
11/1979
Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data 
7 300 247 31 483 38 8 099 614 35
III/1979 9 192 325 48 573 28 10 166 660 212
IV 9 645 332 38 558 27 10 600 628 471
V 11 047 381 60 830 27 12 345 656 460
VI 8 899 386 41 738 30 10 094 654 294
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 9 0 1 9 0 6 X — 1 2 /7 3 5 6
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
